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Se realizó un estudio tipo descriptivo de diseño no experimental y de corte 
transversal. El objetivo fue conocer el nivel de autocuidado de los internos de 
enfermería; la muestra es de 44 internos de enfermería. Resultados el nivel de 
autocuidado en los internos de enfermería es malo 50%, el nivel regular 30% y nivel 
bueno 21 %. De acuerdo a la dimensión alimentación, el nivel de autocuidado de los 
internos de enfermería el nivel es regular 50 %, un nivel malo 21 % y nivel bueno 29 
%. Con respecto a la actividad física, el nivel de autocuidado es malo 46 %con 
tendencia a regular 32%. Solo un 22% mostró un nivel bueno. Respecto a la 
dimensión recreación el nivel de autocuidado en internos de enfermería, se 
encuentra en un nivel malo 18 %, nivel regular 30 % y nivel bueno 52 %. En relación 
a la dimensión hábitos nocivos, el nivel de autocuidado de los internos de enfermería 













One descriptive study of non- experimental design and cross- cut was  made. The 
objective was to determine the level of internal self-care nursing; the sample is 44 
nursing interns. 
Results the level of self-care in nursing interns is bad 50 %, regular level 30 % and 21 
% good level. According to food dimensio, the level of internal self-care nursing 
regulate the level is 50 %, a mean level 21% and 29% good level. With regard to 
physical activity, the level of self-care is bad 46% 32 % tendency to regulate. Only 
22% showed a good level. Regarding recreation level of self-care in nursing internal 
dimension, it is in a bad level 18 %, regular level 30% and 52 % good level. 
Regarding the dimension harmful habits, the level of internal self-care nursing is good 
43 %, a regular level 37 % and 20 % bad level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
